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Newly Elected Members of the College
The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the category
indicated in August 2009. Those elected to Fellowship will be invited to participate in the 59th Annual
Convocation of the College which will be held March 15, 2010, in Atlanta, Georgia.
FELLOW
Abbas, Aamer, M.B.B.S., El Paso, TX
Abbasi, Abdul H., M.B.B.S., Uniontown, PA
Abdelhamed, Abdelhamed, M.D., Dayton, OH
Abdi, Seifollah, M.D., Iran
Abdulmalik, Ameen A., M.D., Southgate, MI
Ahmed, Agha J., M.B.B.S., Norfolk, NE
Ahmed, Nazir, M.D., Bangladesh
Ahn, Joon, M.D., Gainesville, GA
Ahooja, Vineeta, M.D., Canada
Akella, Jagan, M.D., Bradenton, FL
Akula, Venkata Ravi, M.D., Horseheads, NY
Ali, Mahboob, M.D., Bangladesh
Ali, Roushon, M.B.B.S., Bangladesh
Al-Khatib, Abdellbaset Mohammad, M.D., Jordan
Almaleh, Michael, M.D., Helotes, TX
Al-Mousily, Faris M., M.B., Ch.B., Gainesville, FL
Altman, Erik J., M.D., Brooklyn, NY
Anisman, Steven D., M.D., Bennington, VT
Antonini, Lanfranco, M.D., Italy
Arshad, Rabia, M.B.B.S., Flushing, NY
Azimi, Nassir Ahmad, M.D., La Mesa, CA
Badiuzzaman, Mohammad, M.B.B.S., Bangladesh
Bae, Jang-Ho, B.M., Ph.D., South Korea
Bajraktari, Gani, M.D., Serbia-Montenegro
Baslaib, Fahad, M.B.B.S., United Arab Emirates
Bavry, Anthony A., M.D., M.P.H., Gainesville, FL
Baweja, Paramdeep, M.B.B.S., Brooklyn, NY
Benchimol-Barbosa, Paulo R., M.D., Brazil
Bhatia, Sundeep, M.D., Beverly Hills, CA
Bindra, Paveljit S., M.D., Arcardia, CA
Blankenbaker, Richard S., Jr., M.D., Stuart, FL
Bleuez, Samuel, M.D., Peachtree City, GA
Boccuzzi, Stephen J, M.Sc., Ph.D., Doylestown, PA
Boglioli, Jason, M.D., Dix Hills, NY
Bowers, Bruce S., M.D., Dallas, TX
Bowers, James H., Jr., M.D., Bronx, NY
Brahmbhatt, Tejas N., M.D., Eau Claire, WI
Bunch, Thomas Jared, M.D., Murray, UT
Burkule, Nitin, M.D., India
Burstein, Jason, M.D., Canada
Carpo, Patrick R., M.D., Philippines
Castilla, Rafael C., M.D., Ecuador
Cawley, Peter J., M.D., Seattle, WA
Celigoj, Micheleanne, M.D., Phoenix, AZ
Chakka, Mangaraju, M.D., Little Rock, AR
Chander, Ajay, M.B., Ch.B., Norfolk, NE
Chen, Lianglong, M.D., Ph.D., China
Chen, Lin Yee, M.B.B.S., Minneapolis, MN
Chernobelsky, Alexander, M.D., Atlantis, FL
Chiam, Paul T.L., M.B.B.S., M.D., Singapore
Chiu, Katherine, M.D., Galloway, NJ
Choi, Brian, M.D., Washington, DC
Chopra, Vijay Kumar, M.D., India
Civello, Kenneth C., M.D., Baton Rouge, LA
Clayman, Jeffrey Owen, M.D., Peabody, MA
Colman Gomez, Carlos Raul, M.D., Paraguay
Cook, Nakela L., M.D., Bethesda, MD
Cook, Stephen C., M.D., Columbus, OH
Cooper, Jonas A., M.D., Saint Louis, MO
Cooper, Stephanie G., M.D., Renton, WA
Costello, Frederick M., M.D., Meridian, ID
Dagher, George, M.D., Ocean Springs, MS
Daugherty, Stacie L., M.D., Aurora, CO
Dawkins, Adam S., M.D., Jasper, IN
De Luca, Leonardo, M.D., Italy
Dennish, Andrew, M.D., La Jolla, CA
Dew, Michelle, M.D., Kansas City, MO
Dias Rangel, Fernando Oswaldo, M.D., Ph.D., Brazil
Dinh, Howard Hao-Van, M.D., Sacramento, CA
DiSilvestro, John, M.D., West Palm Beach, FL
Dlabal, Kara A., M.D., Austin, TX
Doumas, Alexander, M.D., Danvers, MA
Dubrey, Simon W., M.B., B.Ch., United Kingdom
Dudczak, Barbara, M.D., Billings, MT
Dutcher, Jacob, M.D., Saint Cloud, MN
Duvall, William Lane, M.D., New York, NY
Ellis, Alexander R., M.D., M.Sc., Norfolk, VA
Eltahawy, Ehab, M.B., B.Ch., Bellevue, OH
Espinoza, Andrey, M.D., Flemington, NJ
Everman, Anne Hauet, M.D., Myrtle Beach, SC
Fabrizio, Lawrence, D.O., Livingston, NJ
Fassaludeen A. S., Muhammed, M.D., India
Fontana, Gregory Paul, M.D., Los Angeles, CA
Ford, Anne L., M.D., Westfield, IN
Fung, W. Kin, M.D., Milton, MA
Galbut, Brian, M.D., Boca Raton, FL
Ganem, Amanda R., M.D., Greenwich, CT
Garcia, Joel R., M.D., Windermere, FL
George, Kristopher Mahlon, M.D., Kissimmee, FL
George, Sabu J., B.M., B.Ch., Bristol, PA
Germano, Joseph J., D.O., Woodbury, NY
Gidney, Brett A., M.D., Los Angeles, CA
Giesler, Caitlin McAneny, M.D., Austin, TX
Goli, Anil K., M.D., Johnson City, TN
Gomez, Joseph F., M.D., Geneva, NY
Gonzalez, Angel Rafael, M.D., Dominican Republic
Goodlin, Sarah, M.D., Salt Lake City, UT
Gualano, Sarah, M.D., Dallas, TX
Gunasekera, Lushantha, M.D., Clermont, FL
Gupta, Akshay, M.D., Atlanta, GA
Gupta, Anuj, M.D., Baltimore, MD
Gupta, Manish P., M.D., Cherry Hill, NJ
Gupta, Pooja, M.B.B.S., Detroit, MI
Harahsheh, Ashraf, M.D., Andrews Air Force
Base, MD
Harnick, Joel I., M.D., Babylon, NY
Hassler, Ki, D.O., Venice, FL
Hedrich, Olaf, M.B.B.S., Tacoma, WA
Hellinger, Jeffrey, M.D., Philadelphia, PA
Hiser, William, M.D., Springfield, MA
Holt, Jeffrey W., M.D., Shreveport, LA
Holt, Mark M., M.D., Rancho Mirage, CA
Hong, Christopher, M.D., Chelmsford, MA
Hostetter, John C., M.D., Falmouth, MA
Hu, Xinge, B.M., Ph.D., Fremont, CA
Ikonomidis, John S., M.D., Charleston, SC
Iliescu, Anca-Valeria, M.D., Pittsburgh, PA
Imamura, Michiaki, M.D., Little Rock, AR
Imsais, Joseph K., M.D., Austin, TX
Islam, Abul Hasan M.W., M.B.B.S., Ph.D., Bangladesh
Jacob, Abraham, M.D., Plano, TX
Jaffrani, Waseem M., M.D., Lacombe, LA
Jain, Tulika, M.D., Dallas, TX
Jaluria, Nitin, M.B.B.S., Leesburg, FL
Jeon, Cathy, M.D., Burlington, MA
Jordan-Morey, Edmundo J., M.D., San Juan, PR
Jundi, Mayar, M.D., Albany, NY
Kabbani, Mouhamad S., M.D., Ashtabula, OH
Kaki, Amir, M.D., New York, NY
Kanei, Yumiko, M.D., New York, NY
Kantis, George, M.D., Houston, TX
Karavolias, Georgios Kostas, M.D., Ph.D., Greece
Kareti, Kiran R., M.D., Indianapolis, IN
Karha, Juhana, M.D., Austin, TX
Kashani, Amir, M.D., Houston, TX
Kawasaki, Tomohiro, M.D., Japan
Kesari, Sateesh, M.D., Leesburg, VA
Khadim, Ghazanfar, M.B.B.S., Tampa, FL
Khan, Muhammad Amar, M.D., McAllen, TX
Khoobiar, Sargis A., M.D., Florham Park, NJ
Khuddus, Matheen, M.D., Gainesville, FL
Kim, James Y., M.D., Athens, GA
Kim, Jin Won, M.D., Ph.D., South Korea
Kim, Peter S, M.D., Newberg, OR
Kokocki, Stanley P., M.D., Spring Hill, FL
Konstance, Richard P., II, M.D., State College, PA
Kosmicki, Douglas, M.D., Grand Island, NE
Kottayil, Asokan Parayaru, M.B.B.S., M.D., India
Kramer, Barry L., M.D., Statesville, NC
Kramer, Howard B., M.D., Bryn Mawr, PA
Kumar, Premchand Rajendra, M.B.B.S., India
Kurio, Gregory, M.D., Oakland, CA
Lalude, Omosalewa O., M.B.B.S., El Paso, TX
Larned, Joshua Michael, M.D., Fort Lauderdale, FL
Latt, Tin, M.B.B.S., Myanmar
Lee, Byron Kwock, M.D., San Francisco, CA
Lee, Ken Wenchian, M.D., Columbus, OH
Lentzner, Benjamin, M.D., Westfield, NJ
Leonard, Joshua C., M.D., Jasper, IN
Liou, Michael, M.D., New York, NY
Liu, Christopher F., M.D., New York, NY
Loyalka, Pranav, M.D., Houston, TX
Ly, Suntharo, M.D., Phoenix, AZ
Maddikunta, Rajesh V., M.D., Eau Claire, WI
Major, David Albert, M.D., Gastonia, NC
Malik, Fazila Tun-Nesa, M.B.B.S., Bangladesh
Mandal, Prakas Chandra, M.D., India
Mandal, Subroto, M.D., India
Martinez, Matthew W., M.D., Allentown, PA
Marymont, Jesse, M.D., Evanston, IL
Mascitelli, Victor Anthony, M.D., Yonkers, NY
Mays, Maureen Ellen, Portland, OR
McCurdy, Richard, Jr., M.D., Media, PA
McElderry, Hugh T., Jr., M.D., Birmingham, AL
McGrath, Peter Williamson, M.D., Seattle, WA
McManus, David, M.D., Worcester, MA
Mehta, Nehal N., M.D., Philadelphia, PA
Mendoza, Fernando, M.D., Los Alamitos, CA
Metzger, Michael L., M.D., Delray Beach, FL
Michelis, Virginia, M.D., Uruguay
Miller, Lane R., M.D., College Station, TX
Miller, Tommy L., III, M.D., Jackson, TN
Mir, Samy S., M.D., Philadelphia, PA
Mirandi, Anthony P., M.D., Goshen, NY
Mishra, Micky, M.B.B.S., Johns Creek, GA
Mishra, Satish Chandra, M.D., India
Mohamed, Elsayed, M.B., B.Ch., Rockford, IL
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Moltedo, Jose, M.D., Argentina
Momtahen, Mahmoud, M.D., Tehran
Moore, Phillip, M.D., San Francisco, CA
Moore, Polly A., M.D., Indianapolis, IN
Motavalli, Lisa, M.D., Princeton, NJ
Moura, Luis M. B., M.D., Ph.D., Portugal
Mulkay, Angel J., M.D., Hackensack, NJ
Munagala, Vijaya, M.D., Green Bay, WI
Murtagh, Blaithnead M., M.B., B.Ch., BAO, Ireland
Musco, Simone, M.D., Missoula, MT
Myers, John Carlton, M.D., Rockford, IL
Nabatian, Sepideh, M.D., Great Neck, NY
Nair, Ravi Narayan, M.B.B.S., Cleveland, OH
Nikpoor, Borzoo, M.D., Ph.D., Brockton, MA
Noguchi, Teruo, M.D., Ph.D., Japan
Nouneh, Chadi, M.D., Oak Lawn, IL
Nouri, Bahman, M.D., Walnut Creek, CA
Oh, Dong Joo, M.D., Ph.D., South Korea
Okoro, Charles-Luwanga U., D.O., Merrillville, IN
O’Leary, Susan, M.D., Ph.D., Washoe, NV
Olmedo Filizzola, Gustavo, M.D., Paraguay
Olubi, Olubunkola M., M.D., Peachtree City, GA
Osman, Mohamed A., M.B., B.Ch., Davie, FL
Pack, Michael A., D.O., Kalamazoo, MI
Panutich, Michael S., M.D., Newport Beach, CA
Parikh, Dhaval, M.D., Wichita, KS
Patel, Paresh K., M.D., Houston, TX
Pavlopoulos, Charalampos, M.D., United Kingdom
Pickett, Robert Andrew, M.D., Nashville, TN
Prasad, Srinivas, M.D., Merritt Island, FL
Pubbi, Dinesh, M.D., Jacksonville, FL
Pulukurthy, Satyavardhan, M.D., Bremerton, WA
Ramrakhiani, Sabeena, M.D., Fort Wayne, IN
Rao, Sajan, M.D., Bonita Springs, FL
Raza, Jaffar Ali, M.B.B.S., New York, NY
Razeghi, Peter, M.D., Houston, TX
Reddy, Rajasekhar, M.D., Stockbridge, GA
Reiber, Johan H. C., M.Sc., Ph.D., Netherlands
Respass, John T., M.D., Poughkeepsie, NY
Restivo, Joseph M., M.D., Akron, OH
Richards, Mark, M.D., Toledo, OH
Riley, Reed David, M.D., Baltimore, MD
Rinehart, Sarah, M.D., Atlanta, GA
Rodriguez, Jennifer, M.D., Meridian, MS
Roh, Steven S., M.D., Robbinsdale, MN
Rohatgi, Anand, M.D., Dallas, TX
Rossi, Joseph, M.D., Chapel Hill, NC
Ruffo, Scott D., M.D., Union City, NJ
Ruggiero, Nicholas J., II, M.D., Boston, MA
Russell, Paul A., M.B.B.S., Australia
Sabbath, Adam, M.D., Phoenix, AZ
Safirstein, Jordan Glanzman, M.D.,
Mountain Lakes, NJ
Salerno, Jack C., M.D., Seattle, WA
Sallach, Susan M., M.D., Pinconning, MI
Sandesara, Chirag, M.D., Manassas, VA
Santa-Cruz, Richard A., M.D., Fond Du Lac, WI
Saravanan, Sirumugai M., M.B.B.S., Lafayette, IN
Sarin, Sanjay, M.B.B.S., Sharpsburg, GA
Sarrazin, Jean-Francois, M.D., Canada
Saw, Jacqueline W. L., M.D., Canada
Saxena, Archana, M.D., Philadelphia, PA
Saxena, Retu, M.D., Robbinsdale, MN
Schulze, Christopher M., D.O., Moorestown, NJ
Segerson, Nathan, M.D., Bremerton, WA
Sellberg, Kristine A., M.D., Glendale, AZ
Senthilkumar, Nallusamy, M.D., India
Setty, Sampoornima, M.D., La Crosse, WI
Shah, Abrar H., M.D., Rochester, NY
Shah, Rajesh Pravinchand, Jr., M.B.B.S., Malaysia
Shah, Shailan B., M.D., Ph.D., Santa Clara, CA
Shanahan, Timothy J., D.O., Easton, MD
Sharma, Sheena, M.D., Webster, MA
Shehab, Abdullah, M.B., Ch.B., United Arab Emirates
Shen, Rhuna, M.D., Mount Arlington, NJ
Sholevar, Darius P., M.D., Cherry Hill, NJ
Silverstein, Jay R., M.D., Mandeville, LA
Sims, John B., M.D., Tyler, TX
Sims, Marcus C., M.D., Atlanta, GA
Sinha, Amarendra K., M.B.B.S., India
Sivadasanpillai, Harikrishnan, M.D., India
Siwinska, Aldona Maria, M.D., Ph.D., Poland
Skaluba, Stanislaw J., M.D., Naperville, IL
Smith, Macy C., M.D., Birmingham, AL
Stone, David, D.O., Lansing, MI
Stott, Donald K., M.D., Meridian, ID
Sur, James Paul, M.D., Mokena, IL
Sutthiwan, Piraon, M.D., Lubbock, TX
Swierkosz, Tomasz A., M.D., Ph.D., Salisbury, MD
Syed, Tariqshah M., M.B.B.S., Teaneck, NJ
Tadajweski, Edward J., M.D., Lebanon, PA
Teklinski, Andrew H., M.D., Petoskey, MI
Thakore, Avni H., M.D., Glen Head, NY
Thatipelli, Mallik R, M.B.B.S., Bakersfield, CA
Thompson, Richard B., M.D., Lancaster, PA
Thorn, Eric Miller, M.D., Manassas, VA
Tiyyagura, Satish, M.D., New York, NY
Tomassoni, Gery F., M.D., Lexington, KY
Trimm, James Randal, M.D., Birmingham, AL
Ueda, Kazuo, M.D., Ph.D., Japan
Uyguanco, Eric Ryan, M.D., Babylon, NY
Vahdat, Arash, M.D., Van Nuys, CA
Van Horn, Stephen E., Jr., M.D., Columbia, SC
Varma, Raja G., M.B.B.S., Syosset, NY
Vengala, Srinivas, M.D., Birmingham, AL
Venkataraman, Ganesh, M.D., Washington, DC
Vicuna, Ricardo Ivan, M.D., Ft Lauderdale, FL
Villegas, Rizaldy J., M.D., Chandler, AZ
Walker, Jerry D., Jr., M.D., Alpine, UT
Wang, David J., M.D., Westminster, MD
Wang, Tracy, M.D., Durham, NC
Wang, Xunzhang, M.D., Arcadia, CA
Wassmann, Sven, M.D., Ph.D., Canada
Watson, Pauline D., D.O., Philadelphia, PA
Webber, Geoffrey, M.D., New York, NY
Wedam, Erich F., M.D., Bethesda, MD
Wei, Yidong, M.D., China
Weisbord, Aaron King, M.D., North Kingstown, RI
Wells, Darryl S., M.D., Seattle, WA
Wilson, Gregory T., D.O., Reading, PA
Wilson, Matthew, M.D., Atlanta, GA
Xenidis, Ioannis D., D.O., Olympia Fields, IL
Yasushi, Sakata, M.D., Ph.D., Japan
Yeh, Michael, M.D., Alhambra, CA
Yoshida, Satoshi, M.D., Ph.D., Japan
Yturralde, Frederick, M.D., St. Petersburg, FL
Zaric, Maja, M.D., New York, NY
Zarrella, Geoffrey C., D.O., Collingswood, NJ
Zayas-Torres, Carlos Roberto, M.D., San Juan, PR
ASSOCIATE FELLOW
Ahmed, Mir N., M.D., Bangladesh
Ali, Waleed Muhsin, M.B., Ch.B., Qatar
Alizadehranjbar, Keysun, M.D., Canada
Al-Shehri, Abdullah M., M.B.B.S., Saudi Arabia
Azeem, Tariq, M.B.B.S., United Kingdom
Banik, Dhiman, M.B.B.S., Bangladesh
Beshir, Simon Idris, M.D., United Kingdom
Camps, Julio, M.D., Thousand Oaks, CA
Canete-Kisiel, Lalaine D., M.D., Philippines
Dutta, Ashok Kumar, M.D., Bangladesh
El Hadidy, Amr Elsayed, M.D., Egypt
Foghi, Armin, M.D., Roswell, NM
Gunasekara, Athula P., M.B.B.S., Australia
Gupta, Vivek, M.B.B.S., India
Jhawar, Shiba P., M.D., Enfield, CT
Kabiruzzaman, Mohammad, M.B.B.S., Bangladesh
Khan, Kaisar Nasrullah, M.D., Bangladesh
Ortiz, Guillermo Alejandro, Sr., M.D., Argentina
Pacheco Urena, Abraham, M.D., Mexico
Rahman, Habibur, M.D., Bangladesh
Sahagun-Sanchez, Guillermo, M.D., Mexico
Sahami, Nazanin, M.D., United Arab Emirates
Shah, Bhupesh R., Sr., M.B.B.S., M.D., India
MEMBER
Garcia, Alfredo T., III, M.D., Houston, TX
Riefler, John F., III, M.D., Ridgefield Park, NJ
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